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Dans notre précédent numéro, nos Lecteurs ont appris aux Actes 
Officiels que, par un décret en date du 20 août 1964, M. François 
MERVEILLEUX DU VIGNAUX avait été nommé Conseiller d'Etat. 
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Le Corps forestier tout entier a vivement ressenti le départ de 
son Chef. 
Depuis 1806, la charge de ce poste a été confiée douze fois à 
des Forestiers et treize fois à des Administrateurs ou à des per-
sonnalités politiques. 
M. du VIGNAUX était le 24e Directeur Général et 31 e Chef de 
l'Administration des Eaux et Forêts. 
Sa connaissance de nos techniques, l'intérêt qu'il portait aux pro-
blèmes économiques, son grand esprit de Corps ont été les qualités 
les plus appréciées au cours de ses 15 années de direction. 
Parmi les buts atteints grâce à son action persuasive, il faut men-
tionner la loi sur les Groupements forestiers et l 'Amendement 
M O N I C H O N à la Loi de Finances du 29 décembre 1959 complétant 
la Loi Sérot. 
Ses dernières tournées officielles ont été les Congrès régionaux 
tenus à l'occasion du millionième hectare reboisé sur les fonds du 
F.F.N. Ce résultat est dû, pour la plus grande part,. à son dyna-
misme personnel et à la qualité de l'entourage qu'il s'était choisi. 
Il a su comprendre l'utilité d'élever toujours la tenue de la Re-
vue forestière française. Il l'a soutenue dans ses difficultés. 
Les Lecteurs lui en témoignent ici leur profonde gratitude. 
M, GREVISSE 
Nouveau Directeur Général des Eaux et Forêts 
M. Fernand GREVISSE, Maître des Requêtes au Conseil d'Etat, 
a été appelé à succéder à M. MERVEILLEUX DU VIGNAUX comme 
Directeur Général des Eaux et Forêts (Décret du 28 août 1964). 
La Revue Forestière Française adresse au nouveau chef de l'Ad-
ministration forestière ses souhaits respectueux de bienvenue. 
